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摘   要 
 
    本文主要以马克思主义的唯物史观和方法论为指导 在以历史史实为根
据 在尽可能地掌握第一手资料的基础上 采用叙述和理论分析相结合的方
法 对清代台湾士绅阶层兴起的历史背景 形成的条件 产生的时间和其类
型 以及士绅在晚清台湾社会中的地位与作用等进行了系统的分析和探讨
本文主要分为五个部分进行论述  




    第三部分为本文论述的重点 随着时间的推移 台湾的开发在广度上和
深度上都取得了很大的成就 商业贸易 地方经济十分繁荣 这些为士绅阶
层的产生奠定了坚实的物质基础 移民政策的调整 血缘宗族开始出现以及
社会文教事业的普及与提高也为士绅阶层的产生提供了必要的社会条件 到
十九世纪五 六十年代 台湾基本上形成了一个人数相当的士绅阶层 其类
型主要有三种 科举士绅 捐纳士绅和军功士绅  
    第四部分主要论述清代台湾士绅阶层的地位和功能 通过对士绅阶层在
政治 社会和文化上的作用的考察 论述台湾士绅阶层对台湾社会的影响  
    第五部分是结语 对前述部分进行总结 得出结论  
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前      言 
 
封建时代的科举称号或官职名位 一般统称之为 功名 士绅则是拥
有这种功名的人 士绅阶层就是由相当数量拥有功名者构成的社会集团 在








会条件 其中 农业经济和商业的发展 是观察台湾社会发展程度的重要标
志 也是士绅阶层产生和发展的经济基础 而文教的发展则是台湾士绅阶层
形成的社会条件 士绅阶层产生后 积极活跃在台湾社会的各个领域内 成





表性的有蔡渊洯先生的 清代台湾的社会领导阶层 1684 1895 台湾师
范大学历史研究所硕士毕业论文 1980 尹章义先生的 台湾 福建
京师   科举社群 对于台湾开发以及台湾与大陆关系之影响 台
湾开发史研究 台北 联经出版社 1989 李国祁先生的 清代台湾社会
的转型 载于 中华学报 台北 第 5 卷第 2 期 1978 许达然先生的
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卷第 2 期 2000 此外 有的学者在进行台湾家族史研究的基础时也涉及
士绅问题 如尹章义先生的 台湾鉴湖张氏族谱 张士箱家族拓展史研纂
委员会主修 1985 许雪姬的 龙井林家的历史 中央研究院近代史研究
所 台北 1990 黄富三的 雾峰林家的兴起 自立晚报 台北 1987
黄朝进的 清代竹堑地区的家族与地域社会 以郑 林两家为中心 国
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第一章   清代台湾开发初期的情况与特点 
 
台湾士绅阶层的出现有一个历史过程 它的出现与清代台湾地方的开
发 与台湾由移民社会向定居社会的转型有着密切的关系 因此 要研究
清代台湾士绅阶层 必须先对清代台湾社会的情况与特点有一个基本的认
识和了解  
第一节   清代台湾开发初期的社会情况 
台湾位于我国东南海上 与福建省隔海相望 自古就是我国的领土
台湾与大陆的关系源远流长 早在宋 元时就有大陆人移居台湾的记载
金元年间 政府在澎湖设立了巡检司 到了明代 台澎地区成为我国的海
防重镇  
一 湾开发初期的社会情况 
1624 年 荷兰殖民者被明朝军队赶出澎湖后 乘机占领了台湾 开始
了为期 38 年的殖民统治 荷兰殖民者在台湾以经营国际间的商业贸易为
主 但为了解决岛内的粮食问题 也鼓励大陆移民来台 进行部分农业开
发 当时台湾的土地开发者主要是来自大陆的移民 开垦地区主要以现在
的台南为中心 渐及于附近的番社 范围北至北范 萧垄 麻豆 湾里
茄拔 新港和大目降等地 南至阿公店附近1 荷兰人残暴的殖民统治曾引
起了中国人民的反抗  
1662 年 郑成功率兵赶走了荷兰人 收复了台湾 明郑时期 台湾的
土地开发有所发展 然而 由于人口有限 加上战乱等因素的影响 明郑
时期台湾的开发基本上仍在台南地区有限的范围之内  
1683 年 清政府统一了台湾 并采纳施琅将军的建议 将台湾收归版
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图 设立一府三县 由于清政府在据台之初把明郑时期的郑氏亲族 明室
诸王 官吏 部将 兵卒等迁到内地安插 伪藩 伪文武官员 丁卒与各
省难民相率还籍 近有其半 2 所以清设治初年台湾的开发一度出现了倒
退 人口比明郑时期大幅减少 原来垦成的田园有的也被抛荒 清初的台
湾 地广人稀 萧条满眼 蕞尔郡治之外 南北两路 一望尽绿草黄沙
绵邈无际 草地之民所居之屋 皆诛茅编竹为之 无木梁瓦盖 经年
即坏 风吹卧榻 雨滴寒厨 劲风积霖 多倾巢之恐 男女无完体之衣
适口乏肥甘之味 衢路衣冠 偶或遇之 疲癃惨淡之状 不堪睹闻 3十
几年后郁永河到北投采硫时留下这样的记载 自竹堑迄南嵌八九十里 不
见一人一屋 求一树就荫不得 掘土窟 置瓦釜为炊 就烈日下 以涧水
沃之 各饱一餐 既至南嵌 入深箐中 披荆度莽 冠履俱败 直狐
狢之窟 非人类所宜至也 4由此可见 在清代前期 移民在台湾的开发
还处在初级阶段 不少地方仍处于原始状态  
在清代台湾开发初期 农业的生产状况是初级的 水利未兴 水田少
而旱田多 一府三县 只有凤山和诸罗两县产米 台湾县土地高燥 只堪
种植蔗和菁 其他新垦的地区 也是如此 最初因为地广人稀 不但是平
埔族 就是汉人 也采取轮耕休耕制度 即所耕之地 或二年 或三年
收获一轻就移耕别地 因此民无常产 多寡广狭也无一定数5  
清代台湾开发初期的政治状况是与这种经济景象相适应的 其时台湾
规模草创 城郭未筑 官署悉无垣墙 惟编竹为篱 蔽内外而已 6 政
令巡防 北至斗六门而止 或至半线 牛骂 扼要不越诸罗辖内二百里之
                                                 
2 施琅 靖海纪事 壤地初辟疏 台湾文献丛刊第 13 种 第 67 页 见台湾文献丛刊第一辑 三
众文图书公司印行  
3 蒋毓英 台湾府志 卷五 风俗 陈碧笙校注 厦门大学出版社 1985 年版 第 56 页  
4 郁永河 裨海纪游 台湾文献史料丛刊第七辑 台湾大通书局印行 第 22 页  
5 陈文达 台湾县志 台湾文献丛刊第 103 种 第 231 页  
  周元文 重修台湾府志 台湾文献丛刊第 66 种 第 323 324 页  
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地 自半线以北至于鸡笼 七 八百里悉荒弃之 亦诿于番 即台邑之罗
汉门 凤山之 峤 皆摈弗治 7  
二 清代台湾开发初期的环境及其对移民的影响 
依前文所述 清代前期的台湾 政府的统治还很薄弱 社会秩序混乱
自然环境也不是很理想 但是 这块蛮荒之地 对于身受 山海交错 人
稠地稀 和多年战乱之苦的闽粤人民来说 仍然是天堂乐土 鸿荒甫辟
土膏愤盈 一岁三熟 厥田惟上上 漳 泉之人赴之如市 8 有鉴于明郑
据台反清的历史 为防止历史重演 清政府在康熙年间颁发渡台禁令三条
对移民进入台湾实行严格的管制 禁止偷渡 1 欲渡航台湾者 先给原籍
地方之照单 经分巡台厦兵备道之稽查 依台湾海防同知之审验 许之
潜渡者处以严罚 2 渡航台湾者不准携带家眷 业经渡台者 亦不得招致
之 3 粤地为海盗渊薮 以积习未脱 禁其民渡台9  
由于禁止携眷政策的影响 致使早期去台湾的移民不得不经常作春去
秋回的候鸟式的迁徙 如蓝鼎元所说的  广东潮惠人民 在台种地佣工
谓之客子 所居庄曰客庄 人众不下数千万 皆无妻孥 时闻强悍 然其
志在力田谋生 不敢稍萌异念 往年渡禁稍宽 皆于岁终卖谷还粤 置产
赡家 春秋又复之台 岁以为常 10 由于内地各津渡禁渡妇女 造成早期
台湾社会男多女少 有屯庄数百人而无一眷口 故娶一妇动费百金 不易
置室成家 各庄佣丁 山客十居七 八 靡有家室 漳泉人称之为客仔
舍不得花巨金置室的庄客佃丁 稍有赢余 就回大陆故乡复其邦族11 可见
在这个时期 在台定居下来的移民还不多 移民大都倾向于在台致富回大
陆定居 这样的移民状态 也就决定了在台湾开发初期 不可能有士绅阶
                                                 
7 谢金銮 蛤仔难纪略 载丁曰健 治台必告录 台湾文献丛刊第 17 种 第 95 页  
 魏源 圣武记 下 中华书局 北京 1984 年版 第 336 页  
9 伊能嘉矩 台湾文化志 中译本 台湾文献委员会编译 1985 年版 中卷 第 409 页  
10 蓝鼎元 平台纪略 台湾文献丛刊第 14 种 第 63 页  


















番多民少 特别是南北两路 原住民在人数上仍有较大的优势 这些原住
民大部分处于母系氏族社会的后期 许多番社 尤其是高山族番社仍保留
着称为 出草 的猎头陋习 深入番界从事开垦的大陆移民经常遭到袭击
在地方志等早期的史料中相关的记载俯拾皆是 如 裨海纪游 中记载
斗尾龙岸番 常出外焚掠杀人 12 重修凤山县志 记载 南路内山
邦尉等社凶番 常出杀掠 内山生番 野性难驯 焚庐杀人 视为故常
傀儡生番 动辄杀人 割首以去 骷髅用金饰以为宝 生番素喜为乱
苟有不足 则出山屠杀商民 生番杀人 台中常事 13 据 雍正朱批奏
折 中有关记载统计 从雍正三年至七年 1725-1729 年 共发生土著族
杀死汉族佃人 佣工 兵丁 庄民 管事 船匠等事件 22 起 被杀汉人至
少 60 名以上 被杀的 熟番 也不少14  
清初台湾虽设立三县 但除了附郭的台湾县之外 南北两路的凤山县
和诸罗县的大部分地区还是尚未开发的处女地 不是深林障蔽 数百里不
见天目的原始森林 就是茫茫无际 人烟稀少的荒埔草地 野兽出没 瘴
气熏蒸 病疫时作 凤山以南至下淡水等处 以水土多瘴 人民易染疾
病 15 北路诸罗县则是 半线以北 山愈深 土愈燥 水恶土瘠 烟瘴疠
易生疾病 居民鲜至 16 至于北部的淡水则更是 人至即病 病辄死
凡隶役闻鸡笼 淡水之遣 皆唏嘘悲叹 如使绝域 水师例春秋更戍 以
得生还为幸 17  
从上所述 可以看出清代开发初期的台湾尚缺乏士绅阶层形成所必须
                                                 
12 陈文达 凤山县志 台湾文献史料丛刊第二辑 台湾大通书局印行 第 80 页  
13 王瑛曾 重修凤山县志 台湾文献丛刊第 146 种 第 62 63 74 83 页  
14 陈孔立主编 台湾历史纲要 九洲图书出版社 1997 年版 第 195 页  
15 高拱乾 台湾府志 卷七风土志 气候  
 周钟 诸罗县志 台湾研究丛刊第 55 种 第 145 页  
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的自然环境和物质基础  







来之时 地广人稀 草昧未开 高山同胞 分布各地 不善耕垦 不善居
积 不事贸迁 惟以田猎为生计 故闽粤移民 大部分俱从事垦荒 19 相
关的记载非常多 如张忠候 其先祖来台 初居八里坌 世世务农 陈
儒林 其先祖 乾隆初迁移来台 择居大龙峒 俶载南亩 子孙相承 小
悌力穑以兴家 张希衮 其先祖 乾隆末年来住士林 世以农为业 20  
土地开发者中的有力者成为垦户 垦首 业主 拥有田园 成为富甲
一方的地主 这样的例子多不胜数 族谱中常有中产以下的移民来台十余
年后即发达的例子 如晋江县石壁村林式霖 年弱冠 航海之淡水 只身
空乏 数十年间 蓄妻子 置田园 21 另据黄富三 翁佳音的研究 商人
陈长顺 陈福成 乾隆年间械斗领导者翁云宽等 都是力垦致富的22  
从事土地开垦者中的无力者 则沦为佣佃 佃田者 多内地依山之犷
悍无赖下贫触法亡命 潮人尤多 23 这部分人 除了要交纳地租以外 还
要付给犁头银 负担田头小圳的修筑费用 以及耕牛农具种子和生活费用
                                                 
 蔡渊洯 清代台湾的社会领导阶层 1684 1895 第 93 页  
 台湾文献委员会编 台湾省通志稿 卷二 人民志  氏族篇 语言篇 众文图书公司印行 1970
年版 第 11 页  
台北文物 一 中国方志丛书台湾地区 第 89 号 第 2 卷第 3 期 成文出版社有限公司印行,
第 97 98 页 总第 511 512 页  
 庄为玑 王连茂编 闽台关系族谱资料选编 福建人民出版社 1984 年版 第 438 页  
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在正常的年份生活还过得去 但也有不少人生活相当困难 有的甚至为了
讨回几十文欠债而酿成命案 24 在族谱中 也有许多关于清代早期移民生
活不易的记载 如 林氏九牧衍派台湾族谱 中记 林家 因和尚洲地
方比较低下 每年港边水涨之故 将该开垦地契卖渡李姓 而后直向桃仔
园 经由其至大坵园 按即现在的大园乡一带 许厝港附近 小地号艋舺
仔地方安住数年间 为经济不如意 再迁移向西行进 路经双溪口 下关
厝仔 大崙山上 山下 那时父子商议决定久住该村 进行开始继续
开垦 父子来台未许 久 家庭生活不顺利 不得依照希望所得 不
能买入牛只可 垦 耕该土地 不得已将长子祈武公 次子祈硬公两兄弟
牺牲起见 代替牛只重负拖犁靶 开垦耕作园田地 父子克 刻 苦耐劳
耕营家业 25,这种际遇只是大多数人生活的一个缩影 移民生活的




半失业者 台湾本地滋生的失业者这三个部分组成 又称为罗汉脚 这个
阶层约占台湾人口总数的 10% 30% 依靠乞讨 偷窃 抢劫为生 这些人
都没有什么文化 这种文化特性使得他们在清代前期的各种起义与分类械
斗中影响较大 对地方社会的安定构成很大的威胁 康熙六十年 1721
朱一贵起义的队伍 半属游民 半系衙蠹 26 雍正十年 1732 的吴福生
起义主要是由游民发动的27 乾隆四十七年 1782 漳泉械斗时 游民 从
                                                 
 陈孔立 台湾历史纲要 九洲图书出版社 北京 1996 年版 第 174 175 页  
 转引自陈捷先 清代台湾地区的方志 族谱与老字据 见黄康显主编 近代台湾的社会发展
与民族意识 香港大学校外课程部出版 1987 年 12 月初版 第 16 17 页  
26 蓝鼎元 平台纪略 台湾文献丛刊第 14 种 第 55 页  
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中煽惑 在漳庄则呼泉人欲来焚抢 在泉庄则称漳人即至围杀 以致人心
惊惶 小庄逃依大庄保护 在小庄房屋空虚 匪类乘机焚抢 28  
总的来说 在清代台湾开发初期 移入台湾的移民 多为富有冒险精
神而又没有受过多少教育的人 他们中的豪强之士在对之有利的台湾土地
开垦制度的庇护下 积累了大量的财富 逐渐在社会中成为领导阶层 其
他移民有的为佃农或佣工 还有一部分从事商业活动 这些人大多数只注
重经济利益 只追求财富的增加 本身的文化水平不高 而为数不多的士
绅移民 在台湾大都从事经商或开垦土地等经济活动而非文化教育活动
另外 在清代前期 还有在社会人口中占很高比例的游民阶层 他们也没
有文化 由此可见 清代前期台湾社会处于一个新开发的阶段 经济利益
是社会的主流价值取向 整个社会的文化气氛比较淡薄  
               第三节   清代台湾开发初期的文教情况 
    士绅的主要标志是拥有功名 因此它的兴衰和科举等文教事业的兴盛
与否有密切的关系 而文教的兴盛是需要一个过程的 绝非一朝一夕的事
因此 要了解清代台湾士绅成长过程 就必须先了解清代前期台湾的文教






都还属于草创阶段 台湾府学 其泮池 明伦堂 启圣殿俱未建 且规模
隘陋 采绘不施 29 所谓明伦堂者 盖旷然一平地也  另据曾经任台
                                                 
 明清史料己编 第 10 册 第 950 页  
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10  
厦道的陈 说 台湾府学 若启圣祠暨两庑櫺星门 皆倾圯剥落过半 前
后庙基被水潦冲 陵夷就低 竟为人畜往来杂沓之场 30 台湾县学 岁
久屋材朽蠹 巳就倾圯 明伦一堂 尚在蔓草中 未有议创者 31 学宫
飘摇飓风淫雨间 颓然欲尽
32 凤山县的圣庙 启圣祠 十余年间风雨
飘摇 仅存数橼 先圣庙堂窘于寒暑 33 而其它地区比如诸罗县 在设治
之初 连官署 衙门都没有 官员都侨居在郡城办公 文教设施方面当然
是空白一片 几乎等于零  
台湾最早的社学是由康熙二十三年 1684 台湾知府蒋毓英在台湾县
建立的 其目的在于教育无力从师的贫寒子弟34 其后三十余年间 在地方
官的极力支持下 台湾各地纷纷设立社学 总共有十多所35 但朱一贵之役
后 地方糜烂 社学大都渐告废弛 台湾义学 义塾 较社学晚 在康熙
年间有台湾府 县及诸罗县 凤山县等四处 但自朱一贵起义后 除台湾
府义学改为崇文书院外 其余都没有再见记载 可知此时的义学也随同社
学荒废了  
除儒学 义学 社学之外 清政府也提倡书院制度 清代台湾陆续建
立了数十所书院 早在清政府统治台湾的最初二十年里 在府治及其近郊
多设有书院 其中包括将军侯施琅于康熙二十二年 1683 建立的西定坊
书院 二十九年 1690 建立的镇北坊书院 三十一年 1692 台令王兆
升建立的弥陀室书院 三十二年 1693 郡守吴国柱建立的竹溪书院 康
熙四十四年 1705 将军吴英建立的东安坊书院等五所36 但在康熙末年和
乾隆以后的的旧志中 都不见记载 想必是旋设旋废了  
                                                 
30 余文仪 续修台湾府志 台湾研究丛刊第 62 种 台湾银行经济研究室编印 第 324 页  
31 同注 第 326 页  
 同注 第 327 页  
 陈文达 凤山县志 台湾文献史料丛刊第二辑 台湾大通书局印行 第 140 页  
 高拱乾 台湾府志 卷 2 台湾文献丛刊第 65 种 第 32 33 页  
台湾省通志 教育志 第 28 页  




















根本不重视文教 如诸罗县 建学三十年 掇科多内地寄籍者 儿童
五 六岁亦尝令就学 稍长而贫 易而为农矣 商与工矣或胥吏而卒伍矣
卒业于学者十不得一焉 37  台湾县 邑之四坊 从学者 并无供米 供
膳之礼 38 无论家庭贫贱贵富 对于延师教子 都吝于钱财 服饰僭侈
婚姻论财 好饮酒 喜赌博 子不择师 全台之蔽俗也 39  
在科举方面 虽然清政府在台湾归入版图之后的两三年便陆续设立了
台湾县儒学 凤山县儒学 台湾府儒学以及诸罗县儒学 但由于当时台湾
特殊的社会情况 使得清政府统治初期 文教的发展并不尽如人意 当时
台湾的科举制度并不兴盛 台郡之文风丕变 倍于囊时 但款年以来 中
乡试者有人 会选者未见 40 自康熙二十二年 1683 起至道光二十二年
1843 的一百六十年中 台湾总共才出过六名进士 一百一十九名举人
其中进士有两名出于乾隆年间 四名出于道光年间  
三 台湾开发初期清政府及地方官员的兴教措施 
台湾远远落后于内地的科举状况 使得清政府不断采取鼓励台湾地区
生员赴考的措施 分别于康熙二十六年 1687 年 雍正七年 1729 年
雍正十三年 1735 年 乾隆元年 1736 年 乾隆四年 1739 年 乾隆
八年 1743 年 在闽省乡试中规定保障名额 以供台地生员参加乡试时
从宽录取41  
                                                 
37 周钟 诸罗县志 台湾文献丛刊第 141 种 第 80 页  
38 陈文达 台湾县志 台湾文献史料丛刊第二辑 台湾大通书局印行 第 58 页  
39 台湾省通志 教育志 第 80 页  
40 杨  熙 清代台湾 政策与变迁 天工书局印行 1983 年版 第 146 页  
41 高拱乾 台湾府志 卷 10 见 台湾府志 三种 上 第 997 1007 页  
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余力地提倡文教 例如康熙前期的蒋毓英 季麒光 靳治扬 陈 等 都
致力于振兴当时台湾落后的文教状况 此外 清代前期台湾的民变迭起
械斗频繁 社会动荡 也让当时的有识之士注意到台湾文教落后的状况
蓝鼎元曾说 台湾之患 不在富而在教 42 特别是在康熙晚期以后 台
湾所面临的政治以及社会危机 成为清代台湾官吏注重文化教育的主要推
动力 现将清代台湾地方官员中致力于文教的主要事迹罗列于下43  
台湾首任知府蒋毓英 进父老子悌 教以孝弟之义 振兴文教 捐俸
立义学 延师课督  
台湾县首任知县季麒光 首课儒童 拔优者而礼之 亲为办难 士被
其容光者 如坐春风  
凤山县知县宋永清 为政期间 新学宫 建衙署 创义塾 百废俱举
充硫磺水官田为文庙香灯 又将龙目井糖廍移充为义塾膏火 延师教授
至月课奖赏时 则用自己之资财助之 空闲的时候则进师生 讲论文艺
凤邑文教的振兴由此开始  
台湾县知县陈 暇时 引诸生考课 以立品端伦为先 闻织读声
则重予奖赏 两科岁试士 矢公矢愤 养育人材 作兴文教 捐俸
修郡邑文庙大成殿 棂星门 泮池 建启圣王祠 明伦堂 朱子祠 文昌
阁 设立十六斋 教士子 置学田 以资师生膏火 由此使得台湾县
的士风丕振  
                                                 
42 丁曰健 治台必告录 台湾文献丛刊第 17 种 第 26 页  
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